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RDENES Y RESOLUCIONES
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Minister‘Lal núm. 780/75.—A propuesta
1 'Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con el
gente Reglamento de Situaciones de Buques, ven
en disponer el pase a segunda situación del sub
arillo Narciso Monturiol, a partir' del 1 de noviem
e de 1975, quedando con la dotación mínima
escindible para su conservación.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
PITA DA VEIG
cmos. Sres. ...
es. ...
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 781/75. Acordada por
Consejo de Ministros la baja de las fragatas rápi
s Temerario y Relámpago en la Lista Oficial de
uques de la Armada, dispongo :
1 Las fragatas rápidas Temerario y Relámpago
usarán baja en la Lista Oficial de Buques .de la
rmada el día 31 de diciembre de 1975.
2. El desarme se llevará a cabo en el Arsenal de
1 Ferrol del Caudillo con arreglo a lo previsto en
artículo 15, regla 7•a, del Reglamento de Situado
s de Buques, siguiendo los trámites previstos en
Directiva número 006 del 'Estado Mayor de la Ar
ada, de fecha 10 de marzo de 1972.
3 Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se
ctarán las instrucciones oportunas para el desarme
posterior enajenación del material no útil para la
macla, con arreglo a lo dispuesto en el S-16.
Madrid, 21 de octubre de 1975: '
xemos. Sres.
...
es.
...
PITA DA VEIGA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 782/75.—Se aprueba la
trega de mando del destructor Almirante Valdés,
ectuada por el Capitán de Fragata don Francisco
cave Patero al de su mismo empleo don Fernandobastián Dacosta.
Madrid, 22 de octubre de 1975.
cmos. Sres.
...
es. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 783/75. Se aprueba la
entrega de mando de la lancha Torpedera L. T.-31,
efectuada por el Teniente de Navío don Tomás Gar
cía-Figueras al de su mismo empleo don Luis Fran
cisco Astorga Miguélez.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
PITA DA VEIGA
1.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 784/75 (D).—Por reu
nir las condiciones que se exigen en la Orden Minis
terial número 5.816/67, de fecha 23 de diciembre
de 1967 (D. O. núm. 297), se le reconoce el derecho
al uso del distintivo de Profesorado de la Escuela
*de Guerra Naval al Capitán de Corbeta (G) (Er) don
Victoriano Fernández de Palencia y Roc.
Madrid, 23 de octubre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.876/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que al cesar
como Jefe de la 21.a Escuadrilla de Destructores el
Capitán de Navío (A) don Tomás Gómez Arroyo
pase a "eventualidades del servicio", en 'Cartagena,
hasta tanto no le sea adjudicado destino.
Madrid, 21 de octubré de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.875/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Viceal
mirante don Guillermo Matéu Roldán, se nombra
su Ayudante Personal al Capitán de Fragata (S), de
la Escala de Tierra, don Luis Monereo González, que
cesará en su actuales destinos.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 785/75.—De conformi
da-d con lo dispuesto en el artículo 3•0 del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. delEstado núm. 243),Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el Teniente 'Coronel
de Máquinas (CL) don Ramón Santalla Rodríguez
pase destinado al Alto Estado Mayor.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
Excnios. Sres. ...
STOS. .
PITA DA VEIGA
Resolución núm. 1.877/75, del Director de R,e
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coro
nel de Intendencia dón Francisco Montojo Belda pase
destinado como Jefe de la Sección Económica de la
DIC, cesando como Jefe del Servicio de Repuestos de
la DAT cuando sea relevado.—Voluntario.
L.J
Madrid, 20 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.878/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Médico don Jesús Martín Bernaldo de Quirós,
sin cesar en su actual destino, pase asignado, con
carácter forzoso, a la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid, Centro de Investigación y De
sarrollo de la Armada y Estación Radio del (EMA.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S,
Francisco Jaraiz Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 786/75 (D).—En virtud
de lo acordado por la Junta de Recompensas, y por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada
por la número 142/61, de 23 de diciembre 'de 1961
(D. O. núm. 1/62), y normas dictadas por la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), se
concede al Oficial segundo (Teniente) del. Cuerpo de
Oficinas don Antonio Hernández Villa la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en su segunda categoría,
con la pensión anual de tres mil seiscientas pesetas,
con antigüedad y efectos administrativos de 1 de ju
lio de 1975, hasta que perfeccione el tiempo reglaran
tarjo en el empleo de 'Oficial para su ingreso en1,1Real y Militar ¡Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 21 de pctubre 'de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
••••••••■••■■ E
Reserva Naval,
Bajas.
Orden Ministerial núm. 787/75 (D).—De acuer.
do Con lo previsto en el artículo 66 del vigente Re.
p-Jamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
se dispone que el Alférez de Navío de dicha Resem
don Enrique Puértolas Gorina cause baja en la mis.
ma a partir del día 19 del actual, fecha en que cuni.
rpiirá la edad de cincuenta y seis arios reglamentaria.
Madrid, 20 de octubre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
EXCITIOS. Sres. ...
Sres.
...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 1.879/75, del Director de
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el AIfé
rez Médico de la Escala de Complemento clon Al
lardo García Lorenzo, sin cesar en su actual destino,
pase asignado al Servicio de Asistencia Médica DI
miciliaria y Servicio Nocturno de Urgencia, For«
zoso.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.883/75, del Director de Re
lutamiento y Dotáciones.-Por existir vacante, te
er cumplidas las condiciones reglamentarias, y ha,
er sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ion del Cuerpo de-Suboficiales, se asciende al em
leo inmediato, con antigüedad de 15 de octubre
e 1975 y efectos administrativos de 1 de noviembre
icruiente, al Sargento primero Sanitario don Edrnun
o Cabarcos Mouriz.
Aladrid, 21 de octubre de 1975.
xcrnos. Sres. ...
res. ...
EL DIRECTOR •
DE RECLUTAMIENTO- Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 1.880/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones. -Como consecuencia de
nstancia formulada por el interesado, y acreditadas
as circunstancias que concurren en el mismo, se dis
one que el Subteniente Radiotelegrafista don Fran
isco López Siánchez pase destinado, con carácter yo
untario, a la Estación Radiotelegráfica de El Ferro]
el Caudillo, cesando en el Estado Mayor de la Ar
ada.
,A efectos de indemnización por tFaslado de resi
encia, se encuentra comprendido en el artículo 3.0 de
a Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
ero 128).
Madrid, 21 de octubre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Franirisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.882/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Sargen
to Escribiente don José Ramón Rey Dopico pase des
tinado, con carácter forzoso, a la fragata Vicente Yá
ñez Pinzón, cesando en la fragata rápida Intrépido.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Número 241.
Prácticos Amarradores.
Resolución núm. 1.881/7, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta del ¡Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo y una
vez finalizádas las prácticas reglamentarias a que se
refiere la Orden Ministerial núm. 2.610/67 (D. O. nú
mero 138), se nombra Práctico Amarrador de la Es
tación Naval de Mahón al Contramaestre Mayor don
Félix San José Cardete.
Madrid, 21 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
P.:xc.mos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 788/75 (D)---Por reu
nir las condiciones que determina la Ley núm. 15/70
(D. O. núm. 186), y de conformidad con lo informa
do por la Junta de Recompensas, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio en las categorías que
se citan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Brigada Señalero don Manuel Gorrado Carmelo.
Antigüedad : 4 de julio de 1975.--4Efectos económi
cos : 1 de agosto de 1975.
Sargento Condestable don Manuel García Canosa.
21 de mayo de 1975.-1 de junio de 1975.
Sargento Electricista don José A. Bértalo Dome
nech.-24 de junio de 1975.-- 1 de julio de 1975.
Sargento primero Radarista don 'Emiliano Paz Car
balleira.-17 de jun.io de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento "Sonarista don Antonio Alvarez Cortés.-
24 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento Sonarista don ,Carmelo Ojados Barcelo
na.--4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento Escribiente don Francisco Ortiz Marín.
1 de julio de 19'75.-1 de julio de 1975.
Sargento Escribiente don Francisco T. I. Saavedra
Dieste.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento Escribiente don Cipriano Fernández Váz
quez.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
o
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Fernando Gil Váz
quez.-Antiguedad : 1 de julio de 1975. Efectos eco
nómicos : 1 de julio de 1975.
Sargento primero Condestable don FranciscCS 'Con
tri Gaya.-1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento primero Torpedista don Manuel F. Du
hoy Sánchez.-19 de febrero de 1975.-1 de agosto
de 1975 (1).
Sargento primero Torpedista don Manuel Aniorte
Martínez.--1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
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Sargento primero Electricista clon Francisco Cere
zuela Barret°. - 1 de julio de 1975. - 1 de juliode 1975.
Sargento. primero Electricista don José Roca Váz
quez.-14 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento primero Radiotelegrafista don Luis Lo
za.no Lozano.-1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Subteniente Electrónico don Manuel Montes Lora.
1 de julio de 1975.-1 de julio de 1975.
Subteniente Sonarista clon Enrique Menl.Y,íbar Gar
cía.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento primero Mecánico don José Cinza Puen
te.-22 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento primero Mecánico don Manuel Rey Pan
tín.--T-23 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento primero Mecánico don jesús García Gar
cía.-30 de junio de 1975.-1 de julio de 1975.
Sargento primero Mecánico clon Manuel Cando
cia Bermúdez.-2 de julio de 1975.-1 de agosto
de 1975.
Sargento primero Escribiente don Ginés Galiana
Gomáriz.-1 de abril de 1975.-1 de abril de 1975.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Taurino
Hidalgo Alija. - 1 de julio de 1975. - 1 de julio
de 1975
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Víctor Sousa Areal.-1 de julio de 1975.-1 de julio
de 1975.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Moral Flores.-4 de julio de 1975.-1 de agos
to de 1975.
Sargento primero Celador. de Puerto v Pesca don
José Riera Arocas.-4 de julio de 1975.-1 de agos
to de 1975
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Andrés Castirieira San
tos.-Antigüedad : 4 de julio de 1975. Efectos eco
nómicos: 1 de agosto de 1975.
Subteniente Contramaestre don Jesús Sobrero
Aragón.-4 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Subteniente Electricista don Antonio Durán Pena.
9 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Calvo
Alba. - 21 de noviembre de 1970. - 1 de agosto
de 1975 (1).
Subteniente Radiotelegrafista don José Soler Fuen
tes.-2 de julio de 1975.-1 de agosto de 1975.
Sargento :Celador de Puerto y Pesca don Vicente
Gutiérrez Vila.-4 de julio de 1975.-1 de agosto
de 1975.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación.
del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 21 de octubre -de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
EXCMOS. Sres. ...
LXVIll
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de lasfacultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica á continuación relaciónde señalamientos de haberes pasivos concedidos a per.sonal militar.
Madrid, 19 de septiembre de.1975. El Contrallui.
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN ,QUE SE CITA.
Don Francisco Gómez Alonso, Teniente Coro
nel.-I nfantería de Marina.-Sueldo regulador:
28.466,66 pesetas.-Porcentaje: 90.-Retiro: Di.
rio Oficial número 243 de 1962.-Fecha de aun
quie : 1 de septiembre de 1973.--Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
25.620 pesetas.---Reside en Bilbao.-Delegación deHacienda de Vizcaya (20) (70) (60).
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío.
Sueldo regulador : 24.616,66 pesetas.-Porcenta.
je : 90.-Retiro : Diario Oficial número 168 de
1970.-Fecha de arranque: 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974: 22.155 pesetas.-Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 25.478,25 pesetas.-Des
de el 1 de enero die 1975 : 27.693,75 pesetas.-Re
side en Fena.-Delegación de Hacienda de La
Coruña (21) (60).
Don Pedro Pena 1Vlosquera, Teniente de Navío.
Sueldo regulador : 24.150 pesetas.-Porcentaje:90.
Retiro Diario Oficial número 168 de 1972.-Fe
cha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le Corresponde. hasta el 30 de junio
de 1974: 21. 735 pesetas.-Hasta el 31 de dicietn.
bre de 1974: 24.995,25 pesetas.--Reside en Carta
gena.-Delegación de Hacienda de Cartagena (21)
(60) (74).
Don Santiago Flores López, Condestable MI
yon-Sueldo regulador: 23.566,66 pesetas.-Por
centaje: 90.-Retiro: Diario Oficial número 35 de
1973.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
el 30 de junio de 1974: 21.210 pesetas.-Hasta el
_31 de diciembre de 1974: 24.391.50 pesetas.-Des
de el 1 de enero de 1975 : 26.512,50 pesetas.-1-
side en Ares.-Delegación de Hacienda de La
Coruña (5) (21) (60).
Don Horacio Piñeiro Viqueira, Subteniente.-
Infantería de Marina.--Sueldo regulador: 17.150
pesetas.-Porcentaje : 80.-Retiro: Diario Oficial
número 211 de' 1933.-Fecha de arranque: 1 de
septiembre de .1973.-Haber mensual que le co
rresponde hasta el 30 de junio de 1974: 15.435pe
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 17.750,25.-Desde el 1 de enero de 1975: pese
tas 19.293,75.-Reside en Palma de Mallorca.-
Delegación de Hacienda de Baleares (23) (60).
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Don Jaime Vallespir Sans, Sargento 1.° Músico.
ueldo rlegulador : 14.466,66 pesetas.—Porcenta
e: 90.—Reti10 : Diario Oficial número 91 de 1967.
echa de arranque : 1 de septiembre de 1973.—
abermensual que le corresponde hasta el 30 de
unio de 1974: 13.020 pesetas.—Hasta el 31 de
iciembre de 1974 : 14.973 pesetas.—Desde el 1 de
nero de 1975: 16.275 pesetas.—Reside en Palma de
allorca.—Delegación de Hacienda de Baleares (23)
60).
Don José Rivera Fontán, Sargento Fogonero.—
ueldo regulador: 13.883,33 pesetas.—Porcenta
90.—Retiro: Diario Oficial número 14 de 1960.
echa- de arranque : 1 de septiembre de 1973.
aber mensual que le corresponde hasta el 30 de
utio de 1974: 12.495 pesetas.—Hasta el 31 de di
iembre de 1974: 14.369,25 pesetas.—Desde el 1 de
nero de 1975 : 15.618,75 pesetas.—Reside en
alma de Mallorca.—Delegación de Hacienda de
aleares (23) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
atamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
que, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
para aplicación del • vigente Estatuto de las Clases
asivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
ue, si se considera perjudicado en su señalamiento,
uede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
do núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
révio el de reposición, que como trámite inexcusa
le debe formular ante este Consejo Supremo de
usticia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
esde el día siguiente al de aquella notificación, y
or conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
uien deberá informarlo, consignando la fecha de la
epetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
eniente.
(20), Con derecho a percibir mensualmente la
antidad de 1.666,66 pesetas, por la pensión de la
ejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
an Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
antidad de 800 pesetas, por la pensión de la Pla
a de la Real y Militar Orden de San Hermene
ildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
antidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la
ruz a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las
antidades percibidas por su anterior señalamien
o, que quedará nulo, a partir de la fecha de per
epción de este señalamiento de rectificación.
(70) Este haber pasivo lo percibirán quienes
crediten ser sus herederos, hasta el día 30 de
unio de 1974, por fallecimiento del causante el
la 3 de junio de 1974.
(74) Este haber pasivo lo percibirán quienes
crediten ser sus herederos, hasta el día 31 de
Número 241.
•agosto de 1974, por fallecimiento del causante el
día 15 de agosto de 1974.
Madrid, 19 de, septiembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 236. Apéndice. pá
gina 7.)
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación -‘;igen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE 'SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Blanca Sabin
Montero, viuda del Condestable Mayor de 1•a don
Alfonso Martínez Martínez.—Sueldo regulador:
32.375 pesetas.—Porcentaje : 40.—Pensión men
sual que le corresponde : 12.950 pesetas.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de mayo de 1975.—Delegación de Hacienda .de
El Ferrol del Caudillo.
Lugo.—Doña Filomena Polada Sánchez, viuda
del Celador Mayor de 1•a don Juan-Bautista Gó
mez Sánchez.—Sueldo Pegulador : 28.875.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 11.550 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : pese
tas 10.000.—Fecha de arranque : 1 de julio de
1975.—Delegación de Hacienda de Lugo.
Madrid.—Doña Virginia Rodríguez Navas, viu
da del Teniente (Infantería de Marina) don Mi
guel Martín Serrano.—Sueldb regulador : pese
tas 33.541.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual
que le corresponde : 13.416,66 pesetas.—Ayuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de julio de 1975.—Dirección General del Tesoro.
Cádiz.—Doña Catalina Revuelta García, viuda
del Subteniente Electricista don José Fernández
Sánchez.—Sueldo regulador : 23.187 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le corres
ponde : 9.275 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : pese
tas 10.000.—Fecha de arranque : 1 de julio de 1975.
Delegación de Hacienda de Cádiz.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Gloria Vázquez Iz
quierdo, viuda del Auxiliar 2.° Torpedista don José
Eizaguirre Piñeiro.=-Sueldo regulador : 10.354 pese
tas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde: 4.141,66 pesetas.—Ayuda (Ley 19,174) :
10.000 pesetas. --- Fecha de arranque: í de julio
de 1975.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Al hacer a cada interesado la notificación de su se•.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clas'es
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
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Número 241. Viernes, 24 de octubre de 1975
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble. debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro\clel plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando. la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 24 de septiembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.-
(Del D. O. del Ejército núm. 236. Apéndice, pá
gina 14.)
EDICTOS
(565)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 115/75,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, folio 567/70, del inscripto -lel Tro
_
zo de Bilbao Vicente Gato Legido,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden del serior Comandante de esta Provincia Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 14 de octubre de 1,975. El Capitán de Cor
beta, instructor, Fratncisco de Asís Liesct Morote.
(566)
Don Francisco de Asís .Liesa Morote. Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 114/75,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima folio 157/75, del inscripto del Trozo
de Bilbao Julio Pérez Solano,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
oúden del señor Comandante de esta Provinci,' Ma
Página 2.704.
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre.sado documento ; incurriendo en responsabilidad 1,1
persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mis.
mo a la 'Autoridad de Marina.
13;lbao, 14 de octubre de 1975.—E1 Capitán de Cor.bela. instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(56/)Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui.
nas, instructor del expediente número 90 de 11instruido por la pérdida de la Tarjeta de Patrón
de Embarcaciones Deportivas de segunda clase del
inscripto del Trozo de Bilbao don Rafael Sorol
Sonune,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden
•
del excelentísimo Subdirector de la Marina
Mercante ha quedado nulo y sin valor alguno el ex•
presado documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 1. octubre de 1975.—El Comandante
de Máquinas, instructor, Jztan Icaza Apellániz,
(568)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 103175,
'instruido por la pérdida de la Tarjeta de Magni.
nista Naval Jefe, folio 225/56 del inscripto del
Trozo de Bilbao don Ricardo Isasi Calderón,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden del excelentísimo Subdirector de la Marina
Mercante ha quedado nulo y sin valor alguno el ex.
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 14 de octubre de 1975.—El Capitán de Cor.
beta. instructor, P. A., Francisco de Asís LiesaMo.
rote.
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